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Industri kecil dianggap menjadi pilihan yang tepat selain karena mampu 
bertahan terhadap krisis, sektor industri kecil juga merupakan usaha yang bersifat 
padat karya; tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti: tingkat pendidikan, 
keahlian (keterampilan) pekerja; penggunaan modal usaha yang relatif sedikit dan 
teknologi yang digunakan cenderung sederhana.  
Salah satu sektor industri yang cukup berkembang di Kabupaten Sleman 
adalah sektor Industri Pasir Semen di Dusun Bantulan, Sidoarum, Godean Kabupaten 
Sleman, DIY. Industri pasir semen adalah industri yang memproduksi berbagai 
macam Loster (ventilasi rumah/tempat sirkulasi udara) dan juga produsen variasi-
variasi hiasan rumah, taman, pagar, dan lain-lain yang berhubungan dengan 
perlengkapan pekerjaan pembangunan rumah dari bahan dasar pasir dan semen. 
permasalahan yang ingin dianalisis dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah 
pengaruh Modal, Tingkat Upah dan produktifitas tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga 
kerja pada industri Pasir Semen di Dusun Bantulan, Sidoarum, Godean Kabupaten Sleman, 
DIY. Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah deskripsi 
statistik, analisis matematika sederhana dan regresi linier berganda (OLS). 
Hasil dari penelitian ini adalah Variabel Tingkat Upah tidak berpengaruh secara 
statistik terhadap penyerapan tenaga kerja, Variabel Produktifitas berpengaruh 
signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja dan Variabel Modal 
Produksi berpengaruh signifikan secara statistik terhadap  penyerapan tenaga kerja di 
industri pasir semen Dusun Bantulan. 
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A small industry is considered to be a choice that right beside because he was 
able to survive to the crisis, the industrial sector is also a small business that is labor-
intensive; don't need certain conditions such as: levels of education, skills (skills) 
workers; the use capital which is relatively few and technology used tend to simple.  
One of the industrial sector is growing in Sleman Regency industrial sector is 
Sand Cement in the village Bantulan Elementary School, Sidoarum, Godean Sleman 
District, DIY. industry sand cement is an industry producing various Loster 
(ventilation house/the air circulation) and also variations producer home decorations, 
park, a fence, and other related to the work on the house of sand and cement. 
The problems that want to analyzed in this research is How the influence Capital 
Market, high wages and productivity labor absorption of workers in the industry Sand 
Cement in the village Bantulan Elementary School, Sidoarum, Godean Sleman District, DIY 
analysis that used to. answer the problem was that description statistics, mathematical 
analysis and simple linear regression compounds (OLS). 
Result of this research is The high wages do not take effect is statistically 
manpower, to variable productivity significantly affect statistical absorption of labor 
and The Capital Market Production significantly affect statistical of  manpower in the 
industry sand cement hamlets Bantulan Elementary School. 
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